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Abstract 
 
There are still many mistakes in recording of pregnant health in the KIA book  was 
affected incomplete in KIA book so midwifes can not put the correct solution in 
monitoring of pregnant health. The purpose of research is to analyze the medical records 
of pregnant on pregnancy books KIA in monitoring health  facility work areas IBI of 
Ngemplak Branches Boyolali. Method this study used descriptive qualitative research 
design. The population in this study consisted of two populations, the population of 
objects and subject populations. Object is a book MCH population; subject population 
consistedof all members from IBI of Ngemplak Branches Boyolali and patients. Sampling 
method used purposive sampling. Validity test is done by triangulation. The results 
demonstrade maternal health records are distinguished based on the status of new 
patients and old patients. Factors causing incompletness in maternal health record books 
KIA there are two factors of midwifes and patients. The information contained in the 
medical records of pregnant in the book prows KIA used for further action, such as 
planning, counseling, supervision and monitoring, otherwise it is an official document of 
a legal nature, wich may be used in the administration, referral, education and research. 
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ABSTRAK 
KARTIKA STIA RAHMAWATI KASIMAN J 410 111 015 
ANALISIS PENCATATAN KESEHATAN IBU HAMIL PADA BUKU KIA DALAM 
MEMONITOR KEHAMILAN DI FASILITAS KESEHATAN WILAYAH KERJA IBI 
RANTING NGEMPLAK BOYOLALI 
Xiii+64+18 
Masih banyak ditemukan kesalahan dalam pencatatan kesehatan ibu hamil pada buku 
KIA yang berakibat terjadinya ketidaklengkapan pada buku KIA sehingga menyulitkan 
bidan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memonitor kesehatan ibu hamil. 
Tujuan penelitian adalah menganalisis pencatatan kesehatan ibu hamil pada buku KIA 
dalam memonitor kehamilan difasilitas kesehatan wilayah kerja IBI ranting ngemplak 
boyolali. Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. 
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 populasi, Populasi objek adalah buku KIA dan 
populasi Subjek terdiri dari semua anggota IBI Ranting Ngemplak Boyolali dan ibu 
hamil/pasien. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Uji validitas 
dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan kesehatan ibu 
hamil dibedakan berdasarkan dari status pasien baru dan pasien lama. Ketidaklengkapan 
pada catatan kesehatan ibu hamil buku KIA ada 2 faktor yaitu dari bidan dan dari ibu 
hamil/ pasien. Informasi yang terdapat pada catatan kesehatan ibu hamil pada buku KIA 
digunakan untuk proses tindakan selanjutnya, seperti perencanaan, penyuluhan, 
pengawasan dan pemantauan, selain itu merupakan dokumen resmi yang berifat hukum 
yang dapat digunakan dalam administrasi, rujukan, pendidikan dan penelitian. 
Kata kunci : Pencatatan, ibu hamil, Buku KIA 
Kepustakaan : 19, 1987-2013 
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